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D entro de los valores que rige a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales está 
la Solidaridad, en cada una de las 
acciones	que	ejecuta,	se	ven	reflejadas.	
Este IV encuentro no fue la excepción, 
todo lo contrario, fue en este evento 
que se desbordó la ayuda de miles de 
personas para decir “Sí se puede”.
El encuentro llevó como lema 
“Conexión pajarito azul, adulto mayor 
y chateles”. Fue durante dos meses 
que el Departamento de Contaduría 
organizó la colecta de víveres, 
material de aseo personal, ropa, 
zapato entre otros, los que fueron 
entregados de manera formal antes 
de dar inicio a la mañana deportiva 
del IV encuentro, a cada uno de 
los hogares favorecidos, este 26 de 
septiembre del 2009.
El Dr. Guillermo Bornemann, Decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, expresó durante la 
apertura del evento que “agrupando 
las donaciones, aportes monetarios 
entre alumnos, 
d o c e n t e s 
h o r a r i o s 
y tiempo 
c o m p l e t o , 
p e r s o n a l 
administrativo, 
empresas que 
apoyaron esta 
noble causa y lo 
recaudado en la 
fiesta,	 se	 calcula	
alrededor de 45 
mil córdobas.”
Esto llena de m u c h a 
satisfacción a la Facultad, puesto 
que  duplica lo recaudado el año 
pasado, cabe mencionar que en el 
III encuentro la ayuda fue dirigida 
a la comunidad Tepalón-Granada, 
que fueron  afectados por las 
inundaciones.
Es importante que recordemos que el 
encuentro se organizó en sus inicios 
para unir todas las carreras de nuestra 
facultad, pero este espacio no podía 
quedar y cerrar 
cada año de 
una manera 
simple,  por 
tal razón se 
i n c o r p o r ó 
un elemento 
p r i m o r d i a l 
para los 
f u t u r o s 
profesionales 
la “solidaridad 
con los más 
necesitados”.
IV ENCUENTRO 
CARGADO DE SOLIDARIDAD
A l 
mismo tiempo el 
encuentro lo compone la mañana 
deportiva, en la cual compiten las 
distintas disciplinas, entre ellas está: 
Fútbol, BasketBall, Ajedrez, halar 
la cuerda, resistencia y  volleyball. 
Finalmente está la tarde cultural, 
en donde los alumnos demuestran 
sus destrezas en Baile, canto y 
declamación,  concluyendo con la 
elección de la señorita Miss Facultad, 
donde 6 candidatas se disputaron 
el primer lugar, ganando la señorita 
Clemen María López Otero de la 
carrera de Finanzas 
Ciencias Económicas y Empresariales 
agradece a las empresas que apoyaron 
este evento;  Unilever,  Comisariato de 
la Policía Nacional, Movistar, Fogel 
de Nicaragua S.A, Hotel Mansión 
Teodolinda, “Juanitos” (Especialidad 
en comidas mejicanas), Organización 
Tecuilcan, Editorial Pearson  y 
CLARO, quienes  durante todo el 
evento compartieron con los alumnos 
distintas actividades que perseguían 
obsequiar material promocional de 
cada empresa. 
